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que se asientan la economía y la política, las luchas y los pesares, en breve, la 
vida y sin los cuales las sociedades ni existirían ni funcionarían. 
BARRIERA, Darío G. y DALLA CORTE, Gabriela (compiladores), 
Espacios de Familia. i Tejidos de lealtades o campos de confronta- 
ción? España y América, siglos NI-XX, Tomo 1, Coedición Red Uto- 
pía-Jitanjáfora, Morelia, 2003. 
En este primer tomo de la serie Espacios de Familia ..., los historiadores 
Barriera y Dalla Corte presentan una serie de ensayos que se aproximan a la 
"historia de la familia" desde la perspectiva de la Historia Social. Así, en la intro- 
ducción, Barriera y Dalla Corte realizan un extensivo análisis de cómo fue cam- 
biando la conceptualización de las "fuentes documentales", para desde allí 
analizar las temáticas que poco a poco fueron siendo incluidas en la currícula 
de Historia Social. A partir de este punto, los autores revisan pormenorizada- 
mente las tendencias principales en los estudios sobre familia y mujer, relacio- 
nándolo con las fuentes documentales disponibles para el análisis histórico de 
esta temática. Se propone en el ensayo la inclusión de una nueva mirada sobre 
el tema de las relaciones familiares, que redunda en nuevas fuentes para abor- 
dar y en la aparición de nuevas temáticas relacionadas. Esta nueva mirada 
invita a tomar el espacio familiar como campo de confrontación, siendo así el 
conflicto uno de los ejes que tienen en común todos los artículos compilados en 
este tomo. 
Zúñiga, a través de su artículo "Clan, parentela ..." realiza un ordenado tra- 
bajo de desconstrucción y discusión de conceptos, centrándose en los de 
estrategia (familiar) y en el de redsocial. En "La dispensa...", Llobet Masachs 
centra su análisis en la Girona de los siglos XVll y XVIII, mediante los permi- 
sos de matrimonio infantil. Traza así la historia de este tipo de documentos 
para luego analizar el matrimonio infantil como estrategia política-familiar y, 
finalmente, centrarse en las 352 dispensas encontradas en el Archivo Dioce- 
sano de Girona. El autor estudia de este modo la relación entre familia, 
medios de subsistencia e Iglesia, lo que permite asimismo analizar el cambio 
en la relación familia-"mundo cultural europeo". Con su interesante estudio 
sobre "La Bigamia ..." femenina en el México de la Inquisición, Estrella Figue- 
ras Vallés se propone reinsertar este tipo de "desviación" dentro del marco de 
las relaciones familiares. Haciendo un contrapunto entre los relatos de los 
procesos inquisitoriales de México con los de la Sección Inquisición del 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, resaltan los contrastes entre el dis- 
curso teológico y los sentimientos de estas mujeres. La autora concluye que 
no puede considerarse a la mujer colonial en términos colectivos sino que ese 
sujeto se fragmenta en particularidades con objetivos comunes: la mejora de 
las relaciones familiares y el forjamiento de una alternativa al futuro impuesto 
por una sociedad asfixiante. Dalla Corte Caballero analiza en "La Suerte ..." 
una serie de estrategias familiares que perseguían el control patrimonial de 
tres generaciones de la familia catalana Alsina, entre 1790 y 1830. Este estu- 
dio retoma la perspectiva de red social, adhiriendo a la idea de analizar la 
configuración colonial como una serie de redes familiares insertas en una 
estructura empresarial-mercantil. La novedad que introduce la autora en su 
ensayo es que incluye en su período el momento-bisagra de quiebre del régi- 
men colonial y así, las discrepancias suscitadas entre parientes en esta 
época, teniendo en cuenta la circulación de poder y la gradación del ejercicio 
del mismo. El trabajo de Andrea Reguera, "Historia de un largo conflicto fami- 
liar...", a través del análisis de juicios de sucesión, mensuras, testimonios de 
viajeros, mapas y guías de propietarios, desarrolla la historia un largo y 
cruento conflicto familiar. El objetivo que se propone es el de comprender los 
distintos niveles relacionales que vinculan a los individuos en el proceso de 
construcción y funcionamiento de las empresas familiares, tanto a nivel fami- 
liar como a nivel social más amplio. Reguera propone comparar esta historia 
particular con otros estudios de caso con el fin de acercarse a una caracteri- 
zación y definición más facetada de los sujetos sociales. Por último, el artí- 
culo de Darío Barriera, "La familia...", nos propone un recorrido por las líneas 
históricas que han abordado el análisis de la familia en todas sus dimensio- 
nes, ofreciendo una bibliografía muy completa y actualizada en forma de 
notas a pie de página. 
Esta compilación temática es una buena muestra de las diferentes posibili- 
dades de abordaje que una temática como la familia puede brindar desde la 
disciplina histórica. Asimismo, este tomo permite ver cómo la diversa utilización 
de fuentes conlleva distintos resultados y métodos de análisis y pretende, como 
lo explicita Barriera, mostrar que la familia puede ser leída en términos históri- 
cos como un espacio de conflicto y confrontación. 
Lea Geler 
